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SERVICIO'DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
•
o. M. 166/60 por la que se dispone pase destinado al Es
tado Mayor de la Base Naval de Baleares el Capitán
de Corbeta (H) .don• Jaime Sancho Font.—Página 128.
o. M. -167/60 por la que se confirma destino al Coman
dante de Máquinas I). Feliciano Vila Otero.—Pági
na 128.
O. M. 168/60 por la ,que se nombra Profesor de la Es
cuela Naval Militar al Comandante de- Máquinas don
Ramón Pérez Filgueira.—Página 128.
•
O. M. 169/60 por la que se nombra Profesor de la E --
cuela de Especialidades del Cuerpo al Comandante de
Má.quinas (Mv) don José Aboy Gá.ndara.—Página 128.
o. M. 170/60 por la que se dispone pasen a los. destinns
que se _indican los Capitanes de Intendencia D. Ma
nuel Garcés de los Fayos y- Ristori y D. José Miguel
Pardo Pita.—Página 128.
Licencias por enfermo.
O. M. 171/60 por la que se' concede un mes de licencia
por enfermo al Capitán de Fragata (E) (G) don José
Luis Samalea Pérez.—Página 128.
O. M. 172/60 ,pior la que se conceden dos meses de '.i
cencia por enfermo al Alférez de Navío D. Jesús Jaráiz
Franco. Página 129.
RESERVA NAVAI
Destinos.
O. M. 173/60 por la que se dispone pase a los Servicios
Departamentales de Cádiz el Teniente de Máquinas de
la Reserva Naval Activa D. Manuel Garrido García.
Página 129.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMIT.ADOS
Destinos.
O. M.- 174/60 por la- ,que se dispone pase a deserniperil-,r
el cometido de Auxiliar de la Comisión de Expropia
ciorres. de la Base Naval de Rota el Escribiente segun
do D. Emilio de la Cruz Braza.—Página 129.
Ampliación de edad de retiro.
O. M. 175/60 por la que 'se concede la continuación en
el servicio activo al Bu2D Mayor de segunda Di José
María Iriondo Zubiaurre.—Página 129.
Cruz a la Constancia en el Serzhicio.
O. M. 176/60 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio a los Sargentos de Marinería y
de Fogoneros' que se relacionan.—Páginas 129 y 130.
MAR
AL
NA
MARINERÍA
Continuación en el servicio.
O. M. 177/60 por la que- se concede la continuación e-1
el servicio al personal de Marinería y Fogoneros que
se reseña.—Páginas 130 y 131.
-PERSONAL VARIO
Situaciones.
O. M. 178/60 por la que se dispone sea la de "retirado"
la situación definitiva del ex Maestre de Aerónáutica
Naval D. Vicente Ruiz Mateo.—Página 131.,
Prácticos de Puerto de Número.—Bajas.
o. M. 179/60 por la que se dispone pase a la situación
de "jubilado" el Práctico de NúMero del Puerto de
Huelva D. Julio Arn.echazurra Goirigolzarri.—Pági
na 131.
O. M. 180/60 por la que se dispone pase a la situación
de "jubilado" el Práctico de Número del Puerto de
Huelva D. Jaime Rovira Male.--Página 131.
JEFATURA DE INSTRUCCION
TROPA
Cursos.
O. M. 131/60 por la que quedan admitidos al curso a que
se refiere la Orden Ministerial número 62/60 (D. O. nú
mero 5) los Cabos segundos Especialistas que se tela
cionan.—Páginas 131 y 132.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 182/60 por la que se concede la- Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Te
niente Coronel Auditor de la Armada D. José Espirr.)s
Barberá.—Página 132.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. — Orden de 2 de enero -
de 1960 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se reseña.—Página 132. •
Otra de 4 de enero de 1960 por la que se conceden las
condecoraciones pensionadas que .se indican al perso
nal de la Armada que se relaciona.—Página 133,
Pensiones.—Orden de 29 de diciembre de 1959 por la
- que se publica relación de pensiones concedidas al per
sonal ,civil que se reseña.--Páginas 133 y 134.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
_ Destinos.
Orden Ministerial núm. 166/60. Se dispone
que el Capitán de Corbeta (H) don Jaime SanchoFont cese en la fragata Pizarro y pase destinado alEstado Mayot de la Base Naval de Baleares.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 167/60. Se confirma
en el destino de Profesor de la Escuela Naval- Mili
tar, con carácter voluntario, al Comandante de Má
quinas D. Feliciana Vila Otero.
Madrid, 14 ¿le enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio
de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 168/60. — Se nómbra
Profesor de la Escuela Naval Militar, con carácter
voluntario, al Comandante de Máquinas D. Ramón
Pérez Filgueira, una vez terminado el curso de Es
pecialidad que ha venido efectuando.
Madrid, 14 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General ,del Departamento
• Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de
Máquinas.
Orden Ministerial núm. 169/60. — Se disp"hne
que el Comandante de Máquinas (Mv) don José
'Aboy Gándara cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a ocupar el de Profesor de la Es
cuela de Especialidades' del Cuerpo, con carácter \-
-ltintario, una que haya sido relevado.
Madrid, 14 de enero de 1960.
ABA-RZUZA
Excmos. -Sres. Capitán General del Departamento -
Marítimo de El Ferrol -del Caudillo, Comandante
Generalde la Flota, Vicealmirante jefe del Ser.
vicio ele Personal y Generales Inspector del Cuer
po de Máquinas•y Jefe del Servicio de Mítqu;nns,
Orden 'Ministerial núm. 170/60. Se dispone
el siguiente cambio de destinos en el Cuerpo de In
tendencia:
Capitán D. Manuel Garcés de los rayos y -.Pisto
ri.—Cesa como .Habilitado de la Estación Naval. d';.
Tarifa.y se le nombra Habilitado del Cuartel de .1ns
trucción de Cádiz.—Voluntario. •
Capitán D. José Miguel Pardo Pita.—Desernbar
ca del minador Neptuno, una vez •que .sea relevado,
y se le nombra Habilitado -del Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
De la Habilitación de la Estación Naval de Tari,
fa se fiará cargo, con carácter interino, el. actual Ha
bilitado de la Flotilla de Lanchas Torpederas, sin
desatender su cometido.
Madrid, 14 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZÁ
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm,. 171./60. Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, de ;leiter••
do con lo informado por los Organismo- compPten
tes de este Ministerio y con arreglo a !o ciispitesic
en el vigente Reglamento de Licencias Temmrales,
aprobado por Decreto de 15 de jumo de 1906
(D. O. núm. 55), -se concede al Capitán Fraga
ta (E) (G) don José Luis Samalea Pérez un mes
de licencia por enfermo, a partir del día 31 de di
ciembre último, fecha en que le fué anticipada por
ja Superior Autoridad del Departamento :\41-trítinio
de Cádiz.
El expresado Jefe disfrutará la citada licencia en
Cádiz y percibirá sus haberes por 'la Hlbílitación
General de dicho Departamento Marítimo.
Madrid, 14 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
e
ABARZUZA
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Órden Ministerial núm. 172/60. Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, y de acuer
do con lo informado por los Organismos competen
tes »de este Ministerio, se conceden al Alférez de Na
vío D. Jesús Jaráiz Franco dos meses de licencia por"
enfermo, entre el 18 del actual y el 18 de marzo
próximo, con arreglo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Licencias, Temporales, aprobado por
Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
El expresado Oficial disfrutará la citada licentia
en El Ferrol 'del Caudillo 'y percibirá sus haberes
por la Habilitación General de dicho Departamento
Marítimo.
Madrid, 14 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Reserva Naval.
Destinas.
-Orden Ministerial núm. 173/60. Visto el ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Personal, le -dispone
que el Teniente de Máquinas R. N. A. don Manuel
Garrido García cese en su actual destino y pase a
los Servicios Departamentales. de Cádiz, con carácter
forzoso. .
Madrid, 14 de eriero 'de 1960.
ABARZUZA
Excillos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi--
. cio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
deMáquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
•••
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Cuerpo de Suboficiale.s y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 174/60. A propuesta
del Capitán General del De/partamento Marítimo de
Cádiz, se dispone que el Escribiente segtyndo don
Emilio de la Cruz Braza, sin cesar en su actual des
tino, pase a desempeñar el cometido de Auxiliar de
la Comisión de Expropiaciones de la • Base Naval de
Rota, en relevo del de igual clase y empleo D. Juan
Romero Domínguez:
Madrid, 14 de enero de 1960.
Excmos. Sres.
ABARZUZA
e
Página 129.
Ampliación de edad de retiro.
Orden Ministerial núm. 175/60. — Cumplidos
los requisitos exigidos en el artículo 11 del- vigente
Reglamento del Cuerpo de Buzos, aprobado por Ley
de 27 de diciembre de 1947 (D. O. núm. 293), para
la ampliación de la edad de retiro de este personal,.
vengo en conceder la continuación en el servicio ac
iivo del Buzo Mayor de segunda D. José María.
Iriondo, Zubiaurre, pasado a la situación de- "reti
rado" por Orden Ministerial número 3.007/59 (DIA
RIO_ OFICIAL núm. 236), con la clasificación de-"apto
para profundidades menores de cuarenta metros",
mientras conserve la aptitud física necesaria para su
cometido, a cuyo efecto, por la Autoridad jurisdic
cional de quien en el momento dependa, se dispondrá
anualmente sea sometido al reconocimiento médico
correspondienTe.
Madrid, 14 de enero de 1960.
Al3ARZUZA
Excmos. Sres. ..,
ç.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 176/60. — Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número .1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, oída la junta de Clasificación
y Recompensas, y de conformidad con lo informado
P' la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan, al personal de Sargentos
de Marinería y de Fogoneros que se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les e incremento de pensión de 600 pesetas anuales
a partir de 1 de enero de 1959.
Sargento de Maniobra D. Pedro Guillermo Serra
no Seguí.—Antigüedad de 18 de enero de 1944.
'Sargento de Maniobra D. Juan IVIoya Quiñones.
Antigüedad de 9 de enero de 1946.
Sargento -Fogonero D. Francisco Naveiro Blanco.
Antigüedad de 6 de marzo de 1946.
Sargento Fogonero D. julio Núñez. López.—An
tigüedad de 26 de octubre de 1946.
Sargento Fogonero D. Alfonso Vidal May'obre.
Antigüedad de 21 de noviembre de 1947.
Sargento de Maniobra D. Gabriel Gómez Gara
vante.—Antigüedad de 1 de enero de 1948.
Sargento- Vogonero D. Juan sGarcía Rodríguez.
Antigüedad de 8 de enero de 1948:
'Sargento Fogonero D. Rafael Viñas Rodríguez.
Antigüedad de 10 de abril de 1948.
Sargento Fogonero D. Vicent Leira Sanjuán.
Antigüedad de 6 de junio de 1948.
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Cruz _sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959.
Sargento Fogonero D. Luis Ruiz Romero.:---Anti
güedad de 18 de diciembre de 1949.
Sargento Fogonero D. Luciano Nieto Paz.-Anti
güedad de 21 de junio de 1950.
Sargento Fogonero D. José Iglesias Dominguez.-
bAntigüedad de 1 de octure de 1950.
Sargento Fogonero D. Francisco Marfil Torres.-
Antigüedad de 6 de junio de 1951.
Sargento Fogonero D. José Carrión Cossío.-Anti
güedad de 8 de junio de 1952.
, Sargento Sanitario D. Venerando García Mateo.-
Antigüedad de 16 de agosto de 1952.
Sargento Fogonero D. Evaristo Sanz
de 22 de mayo de 1953.
Sargento Fogonero D. Antonio Pérez de los San
tos.-Antigüedad de 5 de agosto de 1953.
Madrid, 14 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Marinería.
ABARZUZA
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 177/60. Se concede
s la continuación en el servicio, en los reenganches
(Inc se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la
norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guie-nte personal de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero Torpedista.
Ramón Rodríguez Alonso.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a -partir del día 9 de octubre
de 1959.
Cabo primero Electricista.
Andrés Villalonga Albaladej-o.-En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 3 de octubre
de 1959.
Cabos primeros Radiotelegrafistas,
Antonio Vázquez Blasco.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1959.
'Evelio Lorenzo Fraile.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1959.
José A. Eibe Seco.-En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir -del día 9 de octubre de 1959.
Juan Rubianes Martínez.-En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de octubre
de 1959.
Cabos primeros Mecánicos.
Víctor Caramés Bartolí.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 9 de • octubre
de 1959.
Abel A. Carballeira Ríos.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 9 de octubre
-de 1959.
Enrique López Fernández.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 9 de octubre
de 1959.
Vicente Pérez Penedo. En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 9 de octubre
de 1959. •
Cabo primero Escribiente.
Pedró Fajardo Sánchez. En segundo reengan
che,_ por cuatro arios, a partir del día 2 de enerode 1960.
Cabos primeros Fogoneros.
Manuel Vicente Coimbra. - En quinto reengan
che„ por cuatro arios, a partir del día 15 de septiem
bre de 1959.
José Vilar Andrade.-En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 24 de octubre de 1959.
José Espada Espada.-En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 26 de octubre de,.1959.
Cabos segundos de Maniobra.
Rafael González Escolar. - En primer reengan
che, por cuatro años, •a partir del día 3 de octubre
de 1959.
Modesto Villasuso Galdo. - En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del -día 3 de octubre
de 19.59.
José M. Rodríguez Fajardo.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de octubre
de 1959.
Ramón Leiros García. - En primer reenganche.
por cuatro años, a partir del día 3 de octubre
de 1959.
Cabos segundos Artilleros.
José A.' Barro Castelo.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de octubre
de 1959.
Alberto Pato Núñez.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de julio de 1959.
Antonio Vidal Romero.-En primer reenganche,
por cuatro
-
años, a partir del día 3 de octubre
de 1959.
Cabo segundo Torpedista.
Antonio García García.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de octubre
de 1959.
Número 15.
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Cabos segundos Electricistas.
José Cabtera García. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 10 de octubre
de 1959.
- Manuel Rodríguez Otero.— En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de octubre
de 1959.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Felipe Carretero Delgado. — En primer reengan
che, por cul(tro arios, a partir del día 4 de julio
de 1959.
Cabos segundos Mecánicos.
Pedro Castejón Sáez. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de octubre
de 1959.
" Pedro Agüera Conesa. En primer reenganche,
poi: cuatro arios, a partir del. día 3 de octubre
de 1959.
Cabos segundos Escribientes.
Isidoro Lacedonia de
•
Jódar.—En segundo reen
gaáche, por cuatro arios, a partir del día 10 de oc
tubre de 1959.
José Contreras Soto.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de octubre de 1959.
Manuel López 'Barroso.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de octubre
de 1959.
José Ramón 'Varela Rivas.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de octubre
de 1959. -
Antonio Ruiz Ortiz.—En prinnr reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1959.
Buzo Ayudante (Cabo segundo).
José Martínez García.— En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 21 de septiembre
de 1959..
Cabo segundo Fogonero.
Manuel López Golpe.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de octubre de 1959.
Fogonero.
José Merlos Pére-z.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de octubre de 1959.
Madrid, 14 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Personal Vario.
Situationes.
Orden Ministerial núm. 178/60. Visto el ¿x
pendiente iniciado al efecto, y de conformidad con
lo dictaminado por la Asesoría General-, lo informa
do por el Servicio de Personal y acuerdo dé la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dis
pone que la situación definitiva del ex Maestre de
Aeronáutica Naval D. Vicente Ruiz Mateo sea la
de "retirado", en las condiciones determinadas en
las Leyes de 12- de julio de 1940 (D. O. núm. 167),
2 de septiembre de 1941 (D. O. núm. 203), 13 de,
diciembre de 1943 (D. O. núm. 284) y apartado A)
del- artículo segundo de la de 17 de j-ulio de 1945
(D. O. núm. 167).
Madrid, 14 de enero de •19611
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Prácticos de Puerto de Número.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 179/60. -1— A petición
propia, y de acuerdo con los informes emitidos por
los Organismos competentes de este Ministerio, se
dispone cause baja definitiva en el servicio. activo y
su pase a la. situación de "jubilado" el Práctico de
Número del Puerto de Huelva D. julio Amechazu
rra Goirigolzarri.
Madrid, 14 de enero de, 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
ABARZUZA
- Orden Ministerial núm. 180/60. — A petición
propia, y de acuerdo. con los informes •emitidos por
los Organismos competentes de este Ministerio, se
dispone cause baja definitiva en el servicio activo y
su pase a la situación de "jubilado" el Práctico de
Número del Puerto de Huel-sia D. Jaime Rovira
Male.
Madrid, 14 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Tropa.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 181/60. A propuesta
de la jefatura de Instrucción y por serles de aplica
ción lo dispuesto en el párrafo segundo del aparta
do g) de la Orden Ministerial de 19 de agosto de
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1954 (D. O. núm. 119 ), queda ampliada la Orden
Ministerial número .62/60, de 24 de diciembre de
1959 (D..O. núm. 5 de 1960), en el/sentido-de que
quedan admitidos al curso a que dicha disposición_ se•reflere los Cabos segundos Es'pecialistas que figuran
en la unida relación.
Por las Autoridades- jurisdiccionales correspondientes se pasaportará con urgencia al Tbferido per
sonal al objeto de que a la nlayor brevedad posibleefectúe su presentación en la Escuela de Aplicaciónde Infantería de Marina.
• Madrid, 15 de enero de 1960.
ABA-RZUZA
Excmos. Sres.. . • •
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Defensa Antiaérea Activa.
Juan Bautista Fraga Bellón.
Andrés Herrero Benítez.
Serafín Castromil Chico.
Jesús Rosas Jiménez.
Belarmino Picos Picos.
José Rivas Nebril.
Francisco Martínez Pérez.
Cristóbal Pascual Cladera.
Francisco Gómez López.
Manuel Vidal Pirieiro. <
Claudino naceiras Freire.
David Moral Fernández.
Miguel San Antonio Rúa.
Pablo de Diego Jiménez.
Antonio_ Canela Calvillo.
José Luis Beceiro Martínez.
Emilio E. Gutiérrez González.
José Manuel Díaz Ariero.
Joaquín Fernández Alonso.
Andrés López Rodríguez.
Isidro San José Jiménez.
José Zamorano Lucena. -
Angel López Fernández.
Defensa Pasiva.
José Jiménez León.
Francisco %Ibáñez Huertas.
Rodrigo Rey Novo.
Feliciano Pacios Rodríguez.
'Juan J. Sedes Ponte.
José Manuel García Canosa.
Antonio Monroe Peláez.
José Murillo Naranjo.
Antonio Pita González.
Juan Alfonso Varela Sánchez.
-
# .
RECOMPENSAS
Cruz, del Mérito Naval.
, Orden Ministerial núm. 182/6ó. En atenc;án
a los méritos contraídos por el Teniente Coro'nel
Auditor de la Armada D. José Espinós' Barberá,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval d se
101.nda clase con distintivo blanc.).
Madrid,' 15-de enero. de 1960.
A BARZUZA
ExcmOs. Sres. .
Sres.....
-ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
•
Orden' de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísim.o de los Ejércitos, Je
acuerdo cón lo propuesto por la Asamblea de la. Real
y Militar Orden de San _Hermenegildo, se ha servido
conceder las cOndecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PL'ACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESE
TAS ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY
DE 26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NU
MERO 295), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA AN
TERIOR PENSION. DESDE LA FECHA DEL
COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
- Capitán de Fragata, activo, I). Antonio González
Fernández, con antigüedad de 19 de octubre de 1959,
a partir de 1 de noviembre de 1959. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESE
TAS ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY
DE 26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NU
MERO 295)
1.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. José Costa Ribas, con anti
güedad de 19 de julio de 1959, a • partir de 1 de
agostó de 1959. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 2 de enero de 1960.
•
BARROSO
•
(Dél D. O. del Ejército núni. 10, pág. 166k)
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Orden de Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo d los Ejércilos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblelr de la Real
Militar Orden de Sán Hermenegildo, se ha servi
'do conceder las condeciraciones pensionadas. quf,-, .se
indican al personal de la Armada que figum en la
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000, PESE
TAS ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY'
DE 26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NU
MERO 295), PREVIA DÉDUCCION DE LAS
CANTIDADES .PERCIBIDAS POR LA ANTE
RIOR PENSION, DESDE LA -FECHA DEL
COBRO DE ESTA NUEVA .CONCESION
Cuerpo de Intervención de la Al/libada.
Coronel, activo, D. Joaquín de Castro Martín, con
antigüedad de 24 de noviembre de 1958, a partir de
1 de diciembre de 1958. Cursó la documentación el
Ministetio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800' PESE
TAS ANUALES, CON ARREGLO' A LA LEY
DE 26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. ‘NU
MER.0 295)
-Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. jacinto Garau Ca
brer, con antigüedad de 13 de abril de 1959, a par
tir de 1 de mayo de 1959. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Guillermo Escrig-ls
Estrada, con antigüedad de 29 de mayt5 de 1959, a
5artir de 1 de junio de 1959. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería dr Marina.
Capitán, activo, D. Ramiro San Martín Deia, con
antigüedad de 24 de octubre de 1959, a partir de 1de noviembre de 1959. Cursó la documentación el
Ministerio de Mariná.
Madrid, 4 de enero de 1960.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 10,, págm 169.')
•
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, sepublica a continuación relación .03e pensiones, deconformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enerode 1904 y 5 de septiembre de 1939, (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
lentes se cié cumplimiento a lo dispuesto en el artíCulo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 29 de diciembre de 1959.—E11 General
Secretario, Pedro Lozano López. 4
RELACIÓN ,DE REFERENCIA.
Estatuto, Leves de 13 de dicieni bre de 1943, 19 de
diciembre de i951, 17 de julio de 1956 y Decreto de
11 de julio de 1949.
Cádiz.—Dofía Josefa Díaz Sánchez, viuda del Au
xiliar segundo del C. A. S. T.A. don Rafael Lebrero
Bulpe: 3.600,00 pesetas anuales. Pensión que le co
rresponde sin aplicación de la mínima que dispone
la Ley de 17 de julio de 1956 : 3.450,01Tpesetas anua
les, a p¿rcibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 5 de agosto de 1959. Reside en
San Fernando (Cádiz).
Estatuto de Clases Pasivas del Estadp
de 22 de octubre de 1926.
111urcia.—Doña Francisca Alonso Ruiz, viuda del
Contramaestre primero D: Adolfo Aguileras Landí
nez : 7.439,58 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 15 de
septiembre de 1959. — Reside en Cartagena (Mur
cia).
Murcia.Doña Elena Nagore García, viuda del
Máquinista tercero D. Manuel Sáenz Herranz : pe
setas 1.-333,33 anuales, a percibir por la Delegación
de Bacienda de Cartagena. Reside en Cartagena
(Murcia). (7).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 17 de julio
de 1956.
Murcia.--Doña Carolina Cabanellas Ferrer, huér
fana del Coronel de Infantería de Marina D. Virgilo Cabanellas Tapia: 2.587,50 pesetas anuales, a per
, cibir por la Delegación de Hacienda de Murcia des
de el día 12 de enero de 1958. — Reside en Mur
cia.—(10).
Ailadrid.—Doña Norach Rodríguez de Villanueva,
viuda del Capitán de Fragata honorario D. José González-Ontoria y Fernández : 10.60875 pesetas' anua
les, a percibir por -la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 4 de abril de 1959.Reside en Madrid.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento,. la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para laaplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, zi
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en, la Ley de
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27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núni;,-
ro 363), procedimiento conten`cioso-administrativo-.
previo recurso de reposición, que, corno trámite fi
excusable debe formular ante este Consejo• Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación \
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la preenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(7) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá por una sola vez, en concepto de pagas de toca,
y que corresponden a cuatro mesadas de 'supervi
vencia, en relación con los arios de servicio prestado:,
por el causante y sueldo que percibía:
(10 ) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Dionisia Cavanillas Ferrer, a
quien le fué concedida por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas el 24 de septiembre de
1932. La percibirá mientras conserve la aptitud le
gal, desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento -de la anterior benefi
ciaria.
Madrid, 29 de diciembre de 1959. El General
Secretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 9, pág. 151.)
REQUISITORIAS
(14)
Manuel Alvarez Domínguez, hijo de Manuel y de
Carmen, natural de Doobro, soltero, Cabo segundo
Mecánico, de veintiún años de edad ; pelo negro,
ojos marrones, 58 kilos de peso, 1,65 de estatura, no
tiene ningún defecto que le caracterice, así corno
tampoco ninguna señal ; barba muy cerrada, v-estía el
uniforme blanco reglamentario de Marina, domicilia
do úrtimamente en el dragaminas Genil, procesado
por el delito de deserción, comparecerá en el término
de treinta días ante el Teniente de Máquinas, Juez
instructor del dragaminas Genil, D. Fernando Conde
Novoa.
A bordo, en Charleston, 7 de enero de 1960.—El
Teniente de Máquinas, juez instructor, Fernondo
Conde Novoa.
(15)
Manuel furado Vázquez, hijo de Manuel y de Ce
ciliá, natural de Cádiz, domiciliado 'últimamente en
Cádiz, calle San Antonio Abad, número 12,' cas:Ido,
Electricista, de cincuenta años de edad ; sabe leer N.
escribir ; cuyas señas personales se ignoran ; •prwe
sado. en la causa núm, 74 de 1959 por un presurvw
delito de deserción mercante en el puerto de Port
Said (Egipto), perteneciendo al buque-tanque Es.
combreras, en la actualidad en ign6rado parad2ro,
comparecerá en el 'término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
juez instructor, Comandante de Infantería de 11
rina D. José Luis Moya Fernández, sresidente en la
Comandancia Militar de Marina, para responder a
los cargos; que le resulten en causa que por el ex
presado delito de deserción meréante se le instruye,
bajo apercibimiento que, de no efectuar su presen
tación en el plazo citado, será declarado rebelde. Caso
de ser habido se deberá dar cuenta por el medio más
rápido al excelentísimo señor Almirante Capitán Ge
neral del Departamento.
Cartagena, 11 de enero de 1960. — El juez ins
, tructor, José Luis Moya Fernánde.
(16)
Eduardo René Mon Soum, hijo de Antonio v de
María, natural. de Barcelona, domiciliado últimani.en
te en Asunción, 22, Sevilla, casado, Primer Maui
nista Naval, de cuarenta y cuatro años de edad; su,
serias. personales son : estatura :do, pelo y cejas CY
tañas, ojos claros, nariz regular, barba redonda: co
lor sano ; no tiene serias particulares ; sabe len- y es
cribir ; procesado por deserción mercante del vapor
Villafranca en causa número 414 de 1959, en la
actualidad en ignorado paradero, comparecerá en
el término de sesenta días, a partir de la publicación
"de esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor,
Comandante de Infantería de Marina D. Luis Her
vella Tovar, residente en la Comandancia Militar de
Marina de La Coruña,.para responder -a los cargos
-que le resulten en causa que por el expresado delit
de deserción mercante se le instruye, bajo' apercibi
mierito que,. de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
La Coruña, 12 de enero de 1960.—E1 juez instruc
tor; Luis Hervella, Tomr.
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